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Concurso.
Edictos.
Seccicio'n oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Exemos Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que los Alféreces de Navío D. Heliodoro Sou
to y López de Neira, D. Miguel Angel García AgullóAguado v D. Victor Rosas Garrido pasen destinados al
crucero Blas de Lezo.
se ha
T de febrero de 1925.
EMPLEO
Capellán Mayor
Capellán Primero
Idem íd
Idem íd
Diem íd
Capellán Segundo.....
Idem íd
Relación de
sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Cuerpo Eclesiástico.
Dispone el cambio de destinos del personal del CuerpoEclesiástico de la :\rmada que se expresa en la adjunta relación.
11 de febrero de 1925.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de da Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
referencia.
NOMBRES
D. Trinidad Pezán Ruiz
» Juan Pablo López y López
Cipriano Tapia y Hernán,tez
» Rigoberto Carot Blasco
Recaredo García Sabate
Antonio Gutiérrez Criado
» Miguel Josta y Peyró
DESTINO QUE DESEMPEÑAN
Escuela de Artillería.
Hospital de San Carlos..
Acorazado «Jaime I»
. .
Escuela Naval 'Militar...
Tercer Regimiento In
fantería do Marina....
Agregado parroquia SanFernando
Interino Arsenal de la
Carraca....... .......
.
-
•
DESTINO QUE SE LEO
CONFIERE.
Arsenal de la Carraca.
Escuela Naval Militar.
Hospital de San Carlos.
Acorazado «Jaime I».
Escuela de Artillería.
Tercer Rsgto. Int. de
Marina. (Ca rtagena).
Agregado Parroquia SanFernando.
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En
Capell
emplee
al de (
bater,
vacante ccurrida por pase a situación de Reserva del
:'.ravor D. Juan Lecea Escalzo, promueve a este
al Capellán primero D. Trinidad Pezán y Ruiz y
lapellán primero al segundo D. Recaredo García Sa
con antigüedad de 25 de enero último.
II de febrero de 1925.
General Jefe de la Sección del Personal.
s. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
Cartagena.
Intendente General de Marina.
Vicario General Castrense.
o
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
;pone que desde la revista administrativa del mes de
) próximo se abone al Auxiliar segundo de nueva or
ación del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. joa
Ibáñez Vélez-Calderón la gratificación de setecien
setas (700) anuales, correspondiente a dos quinquenios
Ltro anualidades, por haber cumplido el 7 de febrero
1 catorce años de servicios en el Cuerpo.
II de febrero de 1925.
. General Jefe de la Sección del Personal.
. Intendente General de Marina.
. Interventor Central de Marina.
spone que desde la revista administrativa del mes de
ro actual se abone al Escribiente de primera clase del
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Rafael Ba
) Olivera, la gratificación de seiscientas cincuenta pe
(650) anuales. correspnndiente a dos quinquenios y
anualidades, por haber cumplido el 19 de enero último,
años de servicios en el Cuerpo.
II de febrero de 1925.
▪ General jefe de la Sección del Personal.
• Capitán General del Departamento de Cádiz.
e Intendente General de Marina.
a Interventor Central de Marina.
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Marinería.
Se considera como enganchado a partir de la fecha en
que resultó excedente de llamamiento, al Maestre de
Mari
nería del Alfonso XIII Aurelio Cabezón Freire, conce
diéndole una campaí-ia por 2 años, con arreglo al Real de
creto de 4 de junio de 1915, desde el 4 de agosto de 1921,
fecha en que ascendió a Cabo de Mar, y a continuación
de
ésta, otra por 6 meses y 7 días en primera voluntaria o sea
hasta el r i de febrero de 1924, en que ascendió a Maestre
de Marinería quedando por ambas rectificada la que se le
concedió por tres años en 28 de junio de 1923.
II de febrero de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio al personal que
se relaciona.
Re'ación de referencia.
Cabo de Fogoneros del Méndez Núñez José Castro Rey,
3 años en 2.a campaña.
Idem del Carlos V Juan A. Ibáñez Alcaraz, un ario, 6
meses y 21 días en 6.1 campaña.
Idem del Reina Victoria Eugenia, Arturo López Seran
tes, -1 años en 4.2 camnaf'a.
Idem del íd. Francisco Serantes Serantes, 2 arios en 2.8
campaña.
Fcgonero preferente del Villamil Vicente Marzo
Ro
dríguez, 3 años en 1•a campaña.
Idem del Alsedo, Pedro Cancelen Saavedra, 3 años en
2.a campaña.
Idem del. Arsenal de La Carraca Manuel Brenes Expó
sito, 2 arios y 25 días en 7•a campaña.
Idem del Rectude Manuel Buada Romero, 3 arios en 3•a
campaña.
II de febrero de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Concede el derecho a ocupar plaza pensionada en la Es
cuela Naval Militar y Academias de la Armada a D. Ricar
do, D. Leoncio y D. José Carro Caruncho, por encontrar
se comprendidos en el punto I.° del art. 152 del vigente
Re
glamento de la mencionada Escuela.
II de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Comisiones.
Corno ampliación a la Real orden de 31 de enero próxi
mo pasado, inserta en el DIARIO OFICIAL llúrrl. 25 que
nombra al Capitán de Navío D. Mateo García de los Reyes
y al Capitán de Corbeta D. Francisco Domínguez
Romero,
para que pasen a Alemania en comisión del
servicio, dispo
ne que la duración probable de la expresada comisión
será
de veinte días.
II de febrero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dotaciones.
Se aumenta en un Marinero de segunda la dotación de
la Comandancia de Marina de Valencia.
II de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Recompensas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta de recompensa
formulada por la Intendencia General de este Ministerio,
a
favor del Auxiliar 2.° de. antigua organización del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D. Abelardo Rodríguez Jalón y
del Auxiliar 3.° D. Augusto F.Enríquez Pedreño, por
los
meritorios servicios que prestan en el Negociado primero
de
la referida Intendencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el acuerdo de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, ha tenido a bien concederles
la Cruz
de primera clase del Mérito Naval con distintivo
blanco,
como comprendidos en el art. 1.° y con arreglo al punto
2.°
del art. 12 del vigente Reglamento de Recompensas
en
tiempo de paz.
De Real ( rden lo digo a V. E. para su conocimiento
efeetes.—Dins gnarde a V. E. muchos a. fíos.--Maclrid,
iT
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal. Recompen
sas de Armada.-Sr. Precidente de la Junta de Clasificación y
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta de recompensa
formulada por la Intendencia de Marina del Departamento
de Cartagena, a favor del Auxiliar 3.° del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Rafael Gutiérrez Sierra, por los servi
cios que viene prestando en la Secretaría de la referida In
tendencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la junta de Clasificación y Recompensas de
la Armada, ha tenido a bien concederle la Cruz de primera
clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,
con arreglo al punto 2.° del art. 12 del vigente Reglamento
de Recompensas en tiempo de paz y en premio a los servi
cios de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para u cunocimiento
-
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de febrero de 1925.
El General encargado dcl despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta de recompensa
formulada por la Institución Benéfica para huérfanos de los;
Cuerpos subalternos de la Armada, a favor del Auxiliar 2.°
de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina D. Carlos Sanz de Diego, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el parecer de la Junta de Cla
sificación y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
concederle la Cruz de plata del Mérito Naval con distinti
vo blanco, pensionada con diez y siete pesetas cincuenta
céntimos (17,50) mensuales, durante el tiempo de servicio
activo, como comprendido en el art. 1.° y con arreglo al
punto 2.° del art. 19, en analogía con el 24 del vigente Re
glamento de Recompensas en tiempo de paz y a fin de que
le sirva de estímulo en su carrera.
De Real orden dcy digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid,
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Institución Benéfica para huérfanos
de los Cuerpos Subalternos de la Armada.
Sr. Presidente de da junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la Cruz de plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, pensionada con siete pesetas cincuenta cén
timos (7,50) mensuales durante el tiempo de servicio acti
vo, como comprendido 'en el art. 4 del Real decreto de 19
de julio de 1915 (D. O. núm. 161), al Fogonero preferente
del submarino A-3 Manuel Aldeguer Marín, cuya conce
sión tendrá efecto a partir del 5 de enero pasado, en que
cumplió dos años de embarco en buque submarino.
II de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General enéargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr.: Corno resultado de la comunic_a
ción de 4 de diciembre último del Comandante del acorazado
España dando cuenta de las averías padecidas por dicho bu
que a consecuencia del temporal sufrido durante el mes de
noviembre próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la junta Superior de la
Armada, se ha servido disponer se dé de baja en las listas
de buques de la Armada al mencionado acorazado, por
haber quedado en condiciones tales que es imposib!e su sal
vamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
o
Nuevas construcciones.
Aprueba acta de recepción y estados de las pruebas efec
tuadas con el submarino
II de febrero de 1925.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Aprueba acta de recepción y estados de las pruebas efec
tuadas con el submarino B-2.
II de febrero de 1925.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Aprueba acta de recepción y estados de las pruebas efec
tuadas con el submarino B-3.
II de febrero de 1925.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Aprueba acta de recepción y estados de las pruebas efec
tuadas con el submarino B-4.
fr
II de febrero de 1925.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sección de Artillería
Dispone se publiquen los adjuntos programas para
el ingreso en la Academia de Artillería de la Armada,
en cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden de
22 de Diciembre último (D. O. núm. 290).
2 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artilleria.
Señores
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Programas para ingreso en la Academia de Artillería
de la Armada .como Aspiirante, aprobados por Real
orden de 22 de diciembre de 1924 (D. O. núm. 290,
páginas 1761 y 1762).
PROGRAMA DE ARITMETICA
PAPELETA 1.a
Definición de Aritmética.—Magnitud continua y dis
continua.—Magnitudes que se someten al cálculo.—
Unidad colectiva.--Unidad fraccionaria.—Medida de la
magnitud.—Cantidad.– Formación de los números y
operaciones num0-icas. Números enteros y fraccio.
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narios. Números inconmensurables.—Medida de la
magnitud inconmensurable.—Método de la reducción
de la unidad.
PAPELETA 2.a
Numeración.—Numeración hablada.—Nomenclatura.
Su fundamento.—Unidades de diversos órdenes.—Base
del sistema.—Nomenclatura decimal.—Denominación
de un número cualquiera.—Particularidades y modifi
caciones de la nomenclatura decimal.—Resumen de la
nomenclatura.—Potencias en general.—Definiciones.—
Potencia de un número cualquiera.—Teorema I. La po
tencia de cierto grado de una fracción.—Corolario.-
Teorema II. Para elevar un número decimal a la po
tencia enésima...—Potencia de base implícita.—Teore
ma I. Potencia de un producto.—Teorema II. Potencia
de un cociente.—Teorema III. Potencia de otra poten
cia.—Teorema IV. Para que un número entero sea po
tencia perfecta...—Corolario.--Teorema V. Para que
una fracción irreducible sea potencia perfecta...—Po
tencias de expresiones de relación.—Teorema I. Poten
cias de dos números congruentes.—Corolario.--Teore
ma II. Potencias de una igual de fraccionaria.—Núme
ros concretos.—Equivalencia entre las unidades angu
lares.
PAPELETA 3.a
Numeración escrita.— Notación numérica.— Repre
sentación de las colecciones de unidades de diversos
órdenes.—Valor absoluto y relativo.—Representación
simbólica.—Cifra cero.—Representación de las unida
des de un orden cualquiera.—Lectura de un número
cualquiera escrito en cifras.—Escritura en cifras de un
número enunciado.--Representación del número inde
terminado. Noción de la cantidad inconmensurable.—
Expresión de la cantidad inconmensurable.—Teoría de
los límites.—Teorema I. Dos cantidades variables que
permanecen constantemente iguales tienen el mismo
límite.—Teorema II. Si dos cantidades constantes es
tán comprendidas entre dos variables, cuya diferencia
pueda ser tan pequeña como se quiera...—Teorema III.
El límite de la suma de varias cantidades variables.—
Escolio.—Corolario.—Teorema IV. El Emite del produc
to de varios factores variables.—Corolario.—Escolio
general.
PAPELETA 4.a
Algoritmia y algoritmo.—Adición.—Definiciones.—
Algoritmo de la surna.—Artificio aditivo.—Casos de la
suma.— Observaciones.— Consecuencias.— Pruebas.—
Cuadrado de un número.—Definición.—Teorema I. El
cuadrado de la suma de dos números.—Corolario.—Teo
rema II. Suma de dos números por su diferencia.—
Caracteres de exclusión.—Teorema I. Todo número que
termine en 2, 3, 7, 8, ó en un número impar de ceros...
Teorema II. Todo número que termine en 5...—Teore
ma III. Todo número que es divisible por la potencia
implr de un factor primo...—Teorema IV. Todo núme
ro impar disminuido en una unidad...—Números frac
cienarios.—Teorema V. Para que una fracción sea cua
drado perfecto...—Corolario.—Número decimal.—Teo
rema VI. Número decimal compuesto de un número
par de cifra„s decimales.—Corolario.—Cubo de un nú
mero.—Definición.—Teorema. El cubo de la suma de
dos números...—Corolario.—Concepto general de las
operaciones con los números inconmensurables.—Adi
ción, substracción, multiplicación y división.—Poten
cias, raíces cuadradas y cúbicas de los tmismos. Gene
ralización de las reglas de cálculo.
4
PAPELETA 5.a
Substracción.—Definición.—Algoritmo de la resta.—
Artificio substractivo.—Casos de la substracción.—Ob
servaciones. — Pruebas de la substracción y nueva
prueba de la suma. Substracción completa.—Teore
ma I. Restar de un número la suma de varios.—Teore
ma II. Restar de un número la diferencia de otros dos.
Teorema III. Restar de un número el resultado de una
serie de adiciones y substracciones. Suma y resta com
binada. Teorema I. Sumar a un número la diferencia
indicada de otros dos.—Teorema II. Sumar a un nú
mero otro indicado por una serie de sumas y restas.—
Aplicaciones. — Escolio.— Complemento aritmético.—
Aplicaciones del complemento aritmético.—Adición,
substracción, multiplicación y división de concretos en
.general y en el caso particular de los números sexa
gesimales.
P4PELETA 6:1
Multiplicación.— Definición.— Algoritmo.— Conse
cuencias de la definición.—Artificio de la multiplica
ción.—Casos de la multiplicación.--Casos particulares.
Caso general.—Caso en que los factores terminan en
cero.—Observaciones.—Pruebas de la multiplicación.—
Múltiplos de un número.—Múltiplos y submúltiplos
del módulo o unidad.-1Vlultiplicación cuando los fac
tores son implícitos.—Teorema I. Producto de la suma
de varios números por otro.—Escolio.—Teorema II.
Producto de la diferencia de dos números por un ter
cero.—Corolario.—Producto de varios factores.—Teore
ma. Inversión del orden de los factores.—Corolario.—
Escolio.—Transformación de los números concretos.—
Definición.—Reglas de transformación.—Regla de ali
gación.—Definiciones.—Problema directo de las mez
clas.—Problema inverso.
PAPELETA 7.1
División.—Algoritmo.—Artificio elemental de la di
visión.—Número divisible por otro.—Procediimiento ge
neral.—Determinación de las unidades de orden más
elevado del cociente.—Casos de la división.—Casos par
ticulares de la división.—Pruebas de la división y nue
va prueba de la multiplicación.—División por exceso.—
División de números expresados en forma implícita.
Teorema I. Dividir un producto de varios facto
res por uno de sus factores.—Corolario.—Teorema II.
Dividir un número cualquiera por un producto de va
rios factores.—Teorema III. Cociente de dos potencias
de un mismo número.--Dependencia mutua de los tr
minos de la división del cociente y el resto.—Transfor
mación y operaciones del sistema métrico.—Reducción
de números Imétricos..—Procedimiento operativo con
los números métricos.—Problemas que se resuelven
por la correlación de las unidades métricas.
PAPELETA 8.a
Divisibilidad de los números.—Múltiplos y divisores
de un número.—Resto de un número con relación a
otro.—Números congruentes.—Teorema I. Diferencia
de los números congruentes.—Corolario.—Teorema II.
Si la diferencia de dos números es múltiplo de otro...
Corolario.—Teorema III. Suma de varias congruencias.
Corolario.—Teorema IV. Si se multiplican varias con
gruencias...—Corolario.—Teorema V. Resto aditivo o
substractivo de una suma con relación a cualquier mó
dulo.— Corolario.— Números primos.— Definiciones.—
Teórema I. Todo número primo que no divide a otro
es primo con él.---Teorema II. Todo número que no es
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primo tiene un divisor primo.— Corolario.— Teore
ma III. La serie de los números primos es ilimitada.—
Teorema relativo a la formación de una tabla de nú
meros primos.—Corolario y escolio.
PAPELETA 9.a
Caracteres generales de la divisibilidad.—Procedi
miento de investigación.—Determinación y reproduc
ción de los restos de las unidades sucesivas —Forma
.
ción de la unidad de un orden cualquiera con respec
to a un módulo.—Forma de una colección de unidades.
Ponina de un número cualquiera.—Condiciones gene
rales de divisibilidad.—Aplicación a los módulos 2, 4,
5, 6, 8, 9, 11. 'Utilidad de las propiedades de los nú
meros.—Observaciones.—Divisibilidad por descomposi
ción„—Teorema. Condición necesaria y suficiente para
que un número divida a otro.—Formación de los di
visores de un número.—Teorema. Si se escriben en di
versas líneas la unidad y la potencia de los factores
primos de un número...—Corolario.—E1 número de di
visores de un número.—Determinación en factores
primos del M. C. D. y (m. c. im.—Nuev.as reglas de for
mación.—Regla de compañia. Definición.—Particiones
proporcionales.—Fórmulas de la regla de compañía.
PAPELETA 10.a
Máximo común divisor. Definiciones y consecuen
cias.—Principio fundamental.—Investigación del máxi
mo común divisor de dos números.—Propiedades rela
tivas .al M. C. D. de dos números.—Teorema I. Todo di
visor de dos números...—Teorema II. Si se multiplican
o dividen dos números por un tercero...—Corolario.—
Teorema III. Todo número que divide a un producto
de dos factores...—Corolario.—Escolio.—Raíz cuadrada.
Proposiciones relativas al resto.—Teorema I. El resto
no puede exceder del doble de la raíz.—Teorema II.
Si el último resto es igual o menor que la raíz entera
hallada, dicha raíz...—Prueba de la extracción.—Teore
ma. Raíz cuadrada entera de un número fraccionario
decimal.—Inter,s simple.—Definiciones.—Proporciona
lidad de las magnitudes referentes al interés simple.Problemas diversos en la regla de interés simple.--
Caso particular de la regla de interés simple.
PAPELETA 11.a
Máximo,común divisor de varios números.—PrinciPio fundamental.—Procedimiento.— Teorema I. Tododivisor de varios números...—Teorema II. Si se multi
plican o dividen varios números por otro...—Corolario.
Raíz cuadrada.—Definiciones y al.ggritino de la raíz.—Condiciones a que debe satisfacer la extracción.—Regla de tres simple y compuesta.—Depenclencia de unamagnitud de otras varias.—Cuestiones referentes a las
magnitudes proporcionales.—Regla de tres simple directa.—Regla de tres simple invers.a.—Regla de tres
compuesta.—Forma numérica y propiedades de la proporcionalidad de varias magnitudes.
PAPELETA 12."
Mínimo común múltiplo.—Definición y consecuencias.—Teorema I. El !mínimo común múltiplo de dos
números.—Corolario.—Teorema II. Cuando se multipli
can dos números por otro...—Corolario.—Teorema III.
Los cocientes de dividir el mínimo común múltiplo porcada uno de ellos...—Adición de las fracciones.—Definición. Casos elementales de la adición. Adición de
4111k
fracciones implícitas.--Substracción de fracciones.
Definición.—Casos elementales de la substracción.
Substracción de fracciones implícitas.—Razones y pro
porciones.—Definiciones.—Símbolo y expresión de la
relación.—Proporcionalidad.—Algortimo de la propor
cionalidad.—Modo de conocer la proporcionalidad de
las imagnitudes.—Teorema I. Cuando dos magnitudes
son directamente proporcionales...—Teorema II. Cuan
do dos magnitudes son inversamente proporcionales...
Forma numérica de la proporcionalidad de dos magni
tudes.
PAPELETA 13.1
Mínimo común múltiplo de varios números.—Princi
pios fundamentales.—Procedimiento.—Teorema I. Todo
múltiplo de varios números...—Teorema II. Cuando se
multiplican o dividen varios números por otro...—Teo
rema III. Si se divide el m. c. m. de varios números
por cada uno de ellos y recíproco...—Multiplicación de
fracciones.—Definición.—Casos elementales de la mul
tiplicación.—Producto de varios factores.—Multiplica
ción de fracciones implícitas.—Fracción de fracción.
Conocimiento de las medidas inglesas.—Pulgada, pie,
yarda, (milla., nudo, pie- cúbico y tonelada de arqueo o
Moorson, así como de las españolas pie, braza, grillete,
cable y milla, de frecuente uso en la Marina, en rela
ción con las del sistema métrico decimal.
PAPELETA 14..t
Teoremas referentes a los números primos.—Nuevas
proporciones.—Teorema I. Todo número que divide a
un producto de dos factores...—Corolario.—Teorema II.
Todo número que es primo con los factores de un pro
ducto...—Corolario.—Teorema III. Si varios número,;
primos entre sí dos a dos dividen separadamente a un
cierto número...—Corolario.—Escolio.--Fracciones deci
males.—Definición.--Unidades decimales de distintos
órdenes.—Representación entera del número decimal.
Lectura de un número decimal, escrito en forma ente
ra.—Escritura en forma entera de un número decimal
enunciado.—Propiedades de los números decimales.—
Teorema I. Cuando se escriben ceros a la derecha..
Teorema II. Si en el número decimal se corre la coma.
Raíz cuadrada de los números implícitos.—Procedi
miento general y casos particulares.
PAPELETA 15."
Descomposición en factores primos.—Teorema. Todo
número compuesto...—Forma de un número con rela
ción a sus factores primos.—Investigación de los fac
tores primos de un número.—Teorema. No existe mas
que un solo sistema de factores primos cuyo producto
sea igual a un cierto número.—Observación.----Decima
les.-- Adición.-- Procedimiento operativo.— Substrae
ción.—Manera de operar.—Multiplicación.---Cases di
versos.—División.—Casos diversos.—Raíz cuadrada de
un número entero o fraccionario con una aproximación dada.—Definición.—Procedimiento general.—Teo
rema. Raíz cuadrada de un número cualquiera en me
nos de 115.----Corolario y escolio.
PAPELETA 16.1
Numeración y algoritmos de las fracciones ordina
rias.—Términos de la fracción.—Nomenclatura y escritura de la fracción.—Fracciones inversas.—Expresiones fraccionarias.—Teoremas relativos a la transfor
mación de las fracciones.—Reducción de fracciones a
un común denominador. Reducción de fracción deci
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mal ordinaria.—Definición.—Teorema I. Reducir una
fracción decimal de un número limitado de cifras.—
Escolio.—Teorema II. Fracción ordinaria generatriz de
una decimal periódica pura sin parte entera...--Esco
lio.—Teorema III. Fracción ordinaria generatriz de
una fracción decimal periódica mixta sin parte entera...
Escolio.—Caso de imposibilidad y solución aproxima
da.—Ligero conocimento de los sistemas monetarios
vigentes en las potencias marítimas.
PA l'ELETA 17:
Transformación de la fracción mayor que la unidad.
Simplificación de fracciones.—Teorema. Cuando una
fracción tiene sus dos términos primos entre sí..:—Co
rolario.—Reducción de fracciones alm. d. c.—Teorema.
Fracciones desiguales sumadas término a término.--
Corolario.—Teorema. Cuando se añade un mismo nú
mero a los términos de una fracción...—Escolio. Coro
lario.—Sistema métrico decimal.—Múltiplos y submúl
tiplos del módulo o unidad.—Denominación genérica
de los 'módulos. Sistema de pesas y medidas.—Condi
ciones generales a que han de satisfacer los sistemas
de pesas y medicas.—Sistema decimal.—Legalidad de
la adopción.—Unidad fundamental y unidades princi
pales.—Múltiplos y ubmúltiplos de las unidades prin
cipales.—Observación.
PAPELETA 18.a
División de fracciones.—Definición.—Cociente com
pleto de dos números enteros.—Casos elementales de
la división.—División en forma implícita. Reducir un
número fraccionario a otro de denominador dado.—De
finición.—Procedimiento.—Teorema I. Cuando una frac
ción no es exactamente reducible a otro de denomina
dor n...—Teorema II. Para que una fracción irreduc4)1e
pueda transformarse...—Reducción de fracción ordi
naria a decimal.—Definición.—Procedimientos.—Teo
rema I. Para expresar una fracción ordinaria en deci
males con un error menor que una unidad decimal del
orden enésimo...—Escolio.—Teorema II. Las condicio
nes necesaria y suficiente para que una fracción irre
ducible se convierta exactamente en decimales...—
Teorema III. Cuando una fracción irreducible contiene
en su denominador factores primos distintos del 2 y
del 5...—Teorema IV. Si el denominador de una frac
ción irreducible no contiene más factores primos que
2 y 5... Sistema monetario.—División del tiempo y de
la circunferencia.
PAPELETA 19.2
Fracciones complejas.—Extensión de la notación
fraccionaria.—Generalidad de ciertas proposiciones.—
Teorema I. Si se 'multiplica o divide el numerador de
una fracción compleja...—Teorema II. Si se multiplica
o divide el denominador...—Teorerna III. Una fracción
compleja no se altera... Operaciones.—Adición y subs
tracción.—Multiplica.ción y división. Fracciones deci
males periódicas.—Teorema I. Cuando una fracción no
es exactamente reducible a decimales conduce a.
rema II. Toda fracción ordinaria irreducible, cuyo de
nominador es primo con 10... Teorema III. Cuando el
numerador de una fracción ordinaria, cuyo denomina
dor es primo con 10 ó termina en cero...- -Teorema IV.
Toda fracción irreducible, cuyo denominador no es pri
mo con 10, conteniendo primos factores distintos del
2 y del 5, conduce a...—Raíz cuadrada de las fraccio,
nes sin aproximación fijada.—Reglas operativas en ca
da caso.--Teorema I. Para extraer la raíz cuadrada de
una fracción, cuyo denominador es cuadrado perfecto_
Corolario.—Teorema II. Cuando el denominador no es
cuadrado perfecto... Corolario.
PAPELETA 20.a
Igualdades fraccionarias.— Definición.— Teorema I.
En toda igualdad fraccionaria el producto de los extre
n-los recíproco y corolario...—Teorema II. En toda igual
dad fraccionaria la suma o diferencia de los numera
dores...—Corolario y escolio.—Teorema III. En toda
igualdad fraccionaria la suma o diferencia de los dos
primeros tIrminos, partidos, respectivamente...---Coro
lario.—Teorema IV. Cuando los numeradores o deno
minadores de dos igualdades fraccionarias...—Teore
ma V. Si varias igualdades fraccionarias se multipli
can término a término...—Teorema VI. Si se dividen
término a término dos igualdades fraccionarias...—Ex
tracción de la raíz cuadrada de un número entero o
fraccioanrio en menos de una unidad.—Definiciones.—
Raíz cuadrada de un número entero.—Teorema I. Raíz
cuadrada de las centenas de un número.—Teorema II.
Si de un número se resta el cuadrado de las decenas
de su raíz cuadrada y regla...---Regla conjunta.—Defi
nición y algoritmo.—Procedimiento práctico.
PROGRAMA DE ALGZBRA
PAPELETA 1.a
Función.—Ley matemática.—Problema.— Definición
de Algebra.—Forma implícita y explícita.—Notación
algebraica.—Ejemplo de sus ventajas.—Fórmula.—Dis
cusión de las fórmulas generales que resuelven un sis
tema de dos ecuaciones de primer grado con dos in
cógnitas.—Ecuaciones homogéneas.
PAPELETA 2."
Concepto de la cualidad de la magnitud.—Cantidades
positivas y negativas.—Ejemplos.--Valores absolutos
y relativos.—Reunión de una cantidad positiva y otra
negativa.—Demostrar que toda cantidad negativa es
menor que cero y que toda otra positiva.—Que de dos
negativas, la menor es la de mayor valor absoluto.--
Interpretación de las raíces en la resolución de los pro
blemas. Aplicación al problema de las luces
PAPELETA 3.a
Algoritmo algebraico.—Concepto de las operaciones
del Algebra.--Necesidad de nuevas definiciones.—Adi
ción.— Procedimiento.— Consecuencia.— Substracción.
Procedimientos.— Consecuencias.— Interpretación de
los valores de las incógnitas en la resolución de los
problemas.—Aplicación al problema de los móviles.
PAPELETA 4.a
Definición de multiplicación algebraica.---Regla de
los signos.—Producto de varios factores.-------Su signo.—
El orden de los factores no altera ni el valor del signo
ni el del producto.—Variación del signo del producto.
Forma simbólica que procede de una fracción.—Forma:
o a o o
• •
o 00 0 00
o b • o o • b • o • oo • oo • o
Forma general de la ecuación de primer grado con una
incógnita y su resolución. Discusión de la fórmula.
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PAPELETA 5.a
Definición de división algebraica.—Regla de los sig
nos.—Variación del signo del cociente.—Elevación a
potencias.—Signo de la potencia.—Extracción de raí
ces.—Signo de la raíz.—Forma imaginaria.—Relación
entre los coeficientes de los términos de una ecuación
de segundo .grado y sus raíces.—Diversas clases de raí
ces, según que
V-4ac===.- o
Deducir del número de variaciones y permanencias el
signo de las raíces.
PAPELETA 6.a
Definición de expresiones algebraicas.—Monomio y
polinomio.—Términos semejantes.—Cantidad racional
entera, fraccionaria e irracional.—Valor numérico de
una expresión algebraica.—Expresiones equivalentes.—
Grado de una expresión, de un imonomio entero, de un
polinomio entero, de una expresión fraccionaria e irra
cional.—Descomposición en factores del trinomio de
segundo grado.—Variaciones del signo según que las
raíces sean reales y desiguales, reales e iguales o ima
ginarias.—Cuándo un número dado estará comprendi
do o no entre las raíces, y cuándo será superior o infe
rior a ellas.
PAPELETA 7.a
Polinomios homogéneos.—Ordenación de polinomios.
Letra ordenatriz.—Polinomios completo e incompleto.
Qué sucede cuando al ordenar el polinomio es homogé
neo y tiene dos letras.—Caso en que se tengan varios
términos con el mismo exponente de la letra ordena
triz.—Simplificación de los polinomios.—Regla prácti
ca.—Objeto especial de la resolución de las ecuaciones
incompletas.—Anulación de un solo término.—Anula
ción de dos ténminos.--Anulación de tres términos.
PAPELETA 8.a
Objeto del cálculo algebraico.—Carácter de las operaciones algebraicas.—Adición.—Algoritmo de la ope
ración.—Procedimiento operativo.—Adición de mono
mios, de monomio y polinomio y de polinomios..—Regla
general.— Consecuencias.— Principios fundamentales
(ie las desigualdades.—Resultado de sumar, restar, mul
tiplicar o dividir, elevar a una potencia y extraer una
raíz a los dos miembros de una desigualdad.--Resultado de sumar, restar, imultipliar y dividir miembro a
miembro dos desi.guald'ades.—Combinación de igualdades y desigualdades.
PAPELETA 9.11
Substracción.—Algoritmo de la operación.—Procedimiento operativo.— Consecuencias.— Multiplicación.—Algoritmo de la operación.—Multiplicación de mono
mios enteros, de un polinomio por un smonomio y dedos polinomios. Observaciones. — Consecuencias.—Cambio de signo de una letra.—Diferentes clases desistemas de ecuaciones.—Reglas para la resolución delos sistemas determinados, indeterminados e incompatibles. •
PAPELETA 10.a
División.—Algoritmo de la operación. Precedimien
to operativo.—Primero. División de potencias de la
misma cantidad.—Segundo. De imonornios enteros.
Tercero. De un polinomio por un monomio.—Cuarto.
De dos polinomios.— R. gla.— Observaciones.— Forma
general de la ecuación de segundo grado. Resolución
y obtención de su fórmula.
PAPELETA 11.a
Condiciones para que un polinomio sea divisible por
otro.--División inexacta.—Caso particular de dividir,
sumar y diferencia de potencias del mismo grado por
suma y diferencia de las bases.—Reglas particulares
para determinar los cocientes en cada uno de los cua
tro casos y sus condiciones de divisibilidad.—Resolver
una desigualdad de primer grado con una incógnita y
varias desigualdades de primer grado con una incóg
nita.
PAPELETA 12.a
Fracciones algebraicas.—Algoritmo.—Transformacio
nes y procedimientos operativos, simplificación y re
ducción a un común denominador.—Definición de eli
minación.—Necesidad de la eliminación.—Método de
substitución, igualación, reducción y factores" indeter
minados.—Resolución de dos ecuaciones de primer gra
do con dos incógnitas por todos los procedimientos
enunciados.— Fóimulas.—Observaciones.— Simetría de
simplificación.
PAPELETA 13.a
Propiedades de los polinomios enteros. Teoremas
relativos a los polinomios enteros.—Teorema I. Si un
polinomio entero, respecto a x, se anula por el valor
de x a.—Teorema II. Si un polinomio entero y del
grado m se anula por 'in valores.—Corolario.--Si se anu
;lailnor más de m valores...—Polinomio idénticamente.
riiilo. Definición de logaritmo. Sistema.—Base.—Al
goritmo.—Consecuencias cuando la base es mayor o
menor que la unidad.
PAPELETA 14.a
Teorema I. Un poiinomio entero en x, que, por anu
larse por un número de valores distintos de esta va
riable superior a su grado, es idénticamente nulo, debe
tener todos sus coeficientes iguales a cero.—Teore
ma II. Si dos polinomios enteros, con relación a x, se
hacen iguales para más de 'ni valores, siendo 'in el ma
yor de sus grados...—Teorema III. Todo polinomio en
tero puede descomponerse de un solo modo en dos par
tes...--Propiedades generales de los logaritmos.—Teo
roma I. Logaritmo de un producto.—Corolario I. Loga
ritmo de un cociente.—Corolario II. Logaritmo de una
potencia.—Corolario III. Logaritmo de una raíz.—Teo
rema II. Cuando mayores son dos números y menor su
diferencia tanto menor es la diferencia de sus loga
ritmos.
PAPELETA 15.a
Dividir un polinomio entero con relación a x por el
binomio x a.—Método de los coeficientes indeter
minados.--Ley de formación de los t_rminos del co
ciente y del resto.—Fórmula de un término cualquiera
y del resto.—Igualdad e identidad.—Ecirl Raíz.
Sistema de ecuacianes.—Solución del sis; n.i. —Scua
ciones y sistemas equivalentes.
PAPELETA 16.a
Cantidades ralcales.— Algoritmo.— Necesidad de
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operar directamente con los radicales.—Determinación
aritmética de un radical.—Transformación de los radi
cales.—Teorema I. Cuando la cantidad subradical pue
da descomponerse en dos factores, de los cuales uno
sea potencia perfecta del grado que expresa el índi
ce..., e inverso.—Teorema II. Un radical no se altera
multiplicando el índice y el exponente de la cantidad
subradical por un mismo número entero y recíproco.
Corolario.—Redución de radicales a un +mismo índice.
Teorema.—Las diferencias de los números no son pro
porcionales a las diferencias de sus logaritmos.
PAPELETA 17."
Operaciones con las cantidades radicales, suma, mul
tiplicación, división, potencia y raíz de las mismas.—
Escolio.—Racionalización de los denominadores de cier
tas expresiones irracionales de las formas
9
a \/ a
N N
a
Logaritmos decimales.—Teorema I. Logaritmo vulgar
de una potencia cualquiera de 10.—Teorema. Las uni
dades enteras y decimales de los diversos órdenes son
los únicos números cuyos logaritmos vulgares son de
igual modo conmensurables.—Característica mantisa.
Teorema. Características de los logaritmos de los nú
meros mayores que la unidad.—Teorema. La mantisa
del logaritmo de un número no se altera...---Corolario.
PAPELETA 18.?-
Elevación a potencias.—Algoritmo.—Potencias de los
monomios.—Regla.—Potencias de las cantidades , ma
yores y menores que la unidad.—Extracción de raíces.
Algoritmo.—Raíces de los monomios.—Regla.—Raíces
de las cantidades mayores y menores que la unidad.
Logaritmo de los números decimales menores que la
unidad.—Forma negativa, característica negativa con
mantisa positiva y característica aumentada.--Distin
tos cambios de las formas anteriores.---Complernento
logarítmico.—Operaciones con los logaritmos de los nú
meros menores que la unidad en sus varias formas.
PAPELETA 19."
Potencia de un binomio.—Generalización de la ley
de sus coeficientes.—Fórmula de la potencia del bino
mio de Newton.—Propiedades de esta fórmula.—Utili
dad del empleo de los logaritmos en los cálculos nu
méricos.—Cálculo de una expresión cualquiera.
PAPELETA 2O.a
Progresiones por diferencia.— Algoritmo.—• Teore
ma I. En toda progresión por diferencia un término es
igual...—Recíproco.—Cuando la ,omparación se hace
con el primero...—Teorema II. Los términos de una
progresión por diferencia creciente e indefinida...
Teorema III. Suma de los términos equidistantes de
los extremos...—Teorema IV. Suma de todos los térmi
nos de una progresión por diferencia limitada... Apli
cación de este teorema a la suma de la serie natural
de los núinneros. Regla de interés compuesta.—Obten
ción de su fórmula y generalización de la 'misma du
rante cualquier parte alícuota del ario.—Cálculo de los
distintos elementos que entran en esta fórmula.
PAPELETA 21.9
Interpolación diferencial.—Teorema I. Si entre cada
dos términos consecutivos se interpone el mismo nú
mero de medios...—Teorema II. Si se interpolan entre
dos cantidades ab y p-1 medios diferenciales, y
después p' 1 entre cada dos de los que así se ob
tengan...—Transformaciones de ecuaciones.--Transfor
maciones aisladas.—Transformaciones de combinación.
Substitución de una de las ecuaciones por la que re
sulte de sumarla, restarla, multiplicarla o dividirla por
otra cualquiera del sistema, de sumarle miembro a
imliembro las potencias o la raíz de otra.
PAPELETA 22."
Progresiones por cociente.—Algoritmo.--,---Teorema I.
En toda progresión por cociente un término es...—Re
cíproco.—Cuando la comparación se hace con el primer
término...—Teorema II. Los términos de una progre
sión creciente indefinida pueden...—Y los de una de
creciente...—Teorema III.El producto de los térmi
nos equidistantes de los extremos...--Teorerna IV. El
pcducto de dos términos de una progresión por cocien
te...—Teorema V. La suma de los términos de una pro
gresión por cociente limitada...—Suma de los términos
de una decreciente indefinida y su aplicadón a las
fracciones decimales periódicas.—Descripción y mane
jo de las tablas de logaritmos reglamentarios en la
Armada.
PAPELETA 23."
Interpolación proporcional.—Teorema I. Si entre cada
dos términos consecutivos de una progresión por co
ciente se interpolan el mismo número de (medios pro
porcionales...—Teorema II. Si se interpolan entre dos
cantidades dadas p — 1 medios proporcionales, y des
pués p' — 1 entre cada dos...—Teorema III. Interpolan
do un número suficientemnte grande de medios pro
porcionales entre los términos...—Anualidades.—Defi
nición.--Obtención de sus fórmulas, tanto en el caso .de
su amortización corno en el de c:apitalización y cálculo
de los distintos elementos que entran en los mismos.
Rentas vitalicias.
PAPELETA 24."
Procedimientos para plantear los problemas.—Ejem
plos.—Teorema I. Cuando a los dos miembros de una
ecuación se les agrega o resta una misma cantidad nu
mérica o algebraica...—Corolario.—Teorema II. Si se
multiplican por una misma expresión, con tal que ésta
no contenga las incógnitas y sea distinta de cero y del
infinito...—Corolario.—Escolio.—Caso en que contengan
alguna incógnita los denominadores de una ecuación...
Teorema III. Cuando se dividen los dos miembros por
una cantidad que no contenga a las incógnitas y sea
distinta de cero e infinito...—Teorema IV. Cuando se
elevan los dos miembros a una misma potencia...
Teorema V. Cuando se extraen raíces...—Forma gene
ral de una ecuación.—Clasificación de ecuaciones.—Dis
posición general de las tablas de logaritmos.---Uso de
las tablas.—Problema directo e inverso (sin las apre.
ciaciones de los errores en ninguno de estos dos pro
blemas) .
PROGRAMA DE GEOMETRI A
PAPELETA 1
.
Definición de cuerpos, líneas, puntos.—Geometría,--
Su división.—Clasificación de líneas y superficies.--
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Propiedad de la bisectriz de lo.s ángulos internos o ex
ternos de un triángulo respecto al lado opuesto.—Con
secuencia que de esto se deduce.—Angulo poliedro.—
Definiciones.—Propiedad que distingue a los poliedros
convexos y cóncavos.—Clasificación de los ángulos po
liedros.—Triedros.—Disposición de los elementos de
los triedros simétricos.—Caso particular y consecuen
cias que se deducen.—Hallar el radio de una esfera
sólida.—Volumen de un tetraedro y de una pirámide
cualquiera.—Relación de las superficies laterales y to
tales de dos troncos de ,cono, de dos conos y de dos
cilindros semejantes.
PAPELETA 2.a
Circunferencia.—Definiciones.—Circunferencia como
lugar geométrico.—Comparación de circunferencia res
pecto a sus radios.—Determinación de la circunferen
cia.—Caso particular y consecuencia.—Comparación de
los arcos con las cuerdas que subtienden.—Definición
de planos paralelos.—Propiedad de la recta y del plano
que corta a uno de los planos paralelos.—Consecuencias
que de esto se deducen. Superficie cónica. Definicio
nes.—Generación.—Forma de sección antiparalela en
un cono oblicuo circular.—Desarrollo.—Caso Particular
del cono recto circular y determinación del arco del
sector correspondiente.—Comparación de las áreas y
volúmenes engendrados por un triángulo equilátero y
un cuadrado que gira alrededor de una de sus anchu
ras o de la recta que una a los puntos medios de dos
lados opuestos, respectivamente, así como de la esfera
engendrada por el círculo inscripto en este triángulo o
cuadrado.
PAVELETA 3.a
Definición de la línea recta y consecuencias que se
derivan de la definición.—Líneas quebradas y poligo-;,,nales.—Clasificación y sus principales propiedades.—
Angulo.--1Definición y clasificación.—Magnitud angu
lar perpendicular y oblicua.—Igualdad de triángulos.
Condiciones suficientes para la igualdad de los triángulos isósceles y rectángulo.—Caso en el que los triángulos tengan sus tres ángulos iguales, o que los trián
gulos sean ya iguales, y proposiciones contrarias.—Po
siciones que puede ocupar una recta con respecto a unplano.—Condiciones para determinar un plano.—Posi
ciones relativas en el espacio de dos rectas, de dos pla
nos y de una recta y un plano.—Triedros suplementarios.—Existencia de ellos y modos de construírlos.—
Propiedad de los ángulos diedros.—Propiedad de los
ángulos diedros de un triedro respecto a las caras de
sus suplementarios.—Relaciones de las áreas de dospoliedros semejantes, de dos casquetes, de dos zonas,de dos husos y de dos esferas.—Volumen de una cuña
esférica.
PAPELETA 4.0
Unidad para medir ángulos.—Propiedad de los án
gulos que forman una o varias rectas que encuentran
a otra.—Propiedad de la recta que une los puntos medios de los lados de un triángulo.—Propiedad de las
tres medianas.--Caso en que el triángulo sea equilátero.-- Idea general de las medidas.—Medida directa eindirecta.—Magnitudes proporcionales e inversamente
proporcionales.—Teorema para conocer la proporcionalidad de las magnitudes y su reciproco.--Caso en que
son varias las magnitudes.—Sistema de dos planos paralelos y su consecuencia.--Angulos en el espacio cu
yos lados sean paralelos.--Segmento de paralelas comprendidas entre paralelas.—Propiedad de las rectas
que son cortadas por tres planos paralelos.--Observa
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ción sobre la recíproca de este último teorema.—Areas.
Definición.—Manera de obtener el área de un poliedro.
Area lateral de una pirámide regular, de un tronco de
pirámide regular y de un prisma, sea o no recto.--
Arcas totales de estos mismos cuerpos.
PAPELETA 5.a
Propiedades relativas a las oblicuas respecto a la
perpendicular y a las distancias al pie de ésta --Regla
que hay que seguir para evitar la demostración de la
recíproca de los teoremas.—Propiedad del diámetro
perpendicular a una cuerda y sus consecuencias.---Tan
gente.—Sus propiedades y deducciones de la definición.
Proyección de un punto y de una recta sobre otra rec
ta.—Relación entre los lados de un triángulo rectán
gulo entre sí y respecto a sus proyecciones y proyec
tante.—Aplicación de la circunferencia.—Valor del cua
drado de un lado en el triángulo oblicuángulo, ya sea
opuesto a un ángulo agudo o a un ángulo obtuso.—
Manera de conocer las clases de triángulos, que es por
la comparación de los cuadrados de los lados.—Propie
dades del paralelismo de dos rectas en el espacio.—
Propiedades del paralelismo de una recta y plano.--
Relación entre las caras de un triedro; sus consecuen
cias y recíprocas. Propiedad de la cara de un triedro
opuesta a un diedro que aumenta o disminuye.—Con
secuencias.—Propiedad de dos triedros que tengan
sus caras respectivamente iguales.—Area lateral y to
tal del tronco de cono de revolución de bases parale
las de un tronco de cilindro de revolución.
PAPELETA 6.a
Posiciones que pueden ocupar dos circunferencias
én un plano.—Líneas de los centros.—Propiedades que
tienen.—Relación de la magnitud que con respecto a
/la suma o diferencia de los radios tiene la línea de los
centros en las diferentes construcciones de la circun
--fferencia.—Hallar dos rectas cuya suma y producto o
cuya diferencia y producto sean conocidas.—Dividir
una recta en media y extrema razón.—Determinar los
valores de los cuatro segmentos en que queda dividi
da una recta dada en. función de la longitud de dicha
recta.— Medida. del ángulo diedro.— Propocionalidad
entre los ángulos diedros y sus rectilíneos.—Propieda
des que con esta proporcionalidad se demuestran.
Igualdad de los triángulos esféricos.—Caso en que los
elementos iguales estuvieran en orden inverso.-0b
servación que resulta de comparar estos casos e igualdad con los de igualdad de los triángulos rectilíneos.
PAVELETA 7•"
Rectas paralelas.—Existencia de ellas.--Paralela tra
zada a una recta por un punto fuera de ella.- -Conse
cuencias.—Angulos que forma una recta al encontrar
otras dos.---Propiedades de estos ángulos cuando las
dos rectas son paralelas.—Recíprocas y contrarias.—
Area.—Definiciones.—Proporcionalidad entre las áreasde dos rectángulos y sus dimensiones.—Area del rec
tángulo, cuadrado y paralelogramo.—Rectas y planos
perpendiculares.—Definición.—Teorema relativo a la
perpendicularidad entre rectas y planos.—Suma de las
caras de un triedro.--Suma de los tres diedros.---Com
paración de un diedro con los otros dos.—Volumen de
la esfera.—Expresión del volumen en función del diá
metro.
I' ‘PELETA 8."
Polígono.— Definiciones.— Clasificación.-- Triángu
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lo.—Sus propiedades respecto a sus lados.—Variación
de sus lados respecto a sus ángulos onuestos.—Conse
cuencias.—Relación entre cada lado y su ángulo opues
to.—Caso en que los triángulos sean isósceles o equi
láteros.—Propiedades de dos rectas cortadas por va
rias paralelas.—Propiedad de toda recta paralela a uno
de los lados de un triángulo y su recíproca.—Planos
perpendiculares.—Definición.—Propiedades que se ve
rifican con los planos perpendiculares.—Encuentro de
dos planos perpendiculares a un tercero y de tres pla
nos perpendiculares entre sí.—Horizontales y vertica
les.—Semejanza de dos poliedros.—Definiciones.------De
mostrar la proporcionalidad en los poliedros semejan
tes a las aristas homólogas.
PAPELETA 9•"
Suma de los tres ángulos de un triángulo.—Conse
cuencias.—Propiedad de las perpendiculares levanta
das en los puntos medios de los lados de un triángu
lo.—Caso en que el triángulo sea rectángulo.--Propie
dad del diámetro perpendicular a los lados de un tri
ángulo inscripto en un círculo con su recíproco.—Lu
gar geométrico que de esto se deduce.—Diferentes mo
dos de engendrarse en el espacio las superficies cur
vas.—Tangente.--Disposición de todas las tangentes
que pueden trazarse a las diferentes líneas que pasan
por un punto de una superficie.—Plano tangente,--
Normal.— Plano normal.— nsecuencias.— Semejanza
de los poliedros compuestos del mismo número de te
traedros semejantes y semejantemente dispuestos.—
Recíproco.—Relación de las rectas homólegas de dos
poliedros semejantes.—Expresar el volumen de (un
tronco de pris_Jrna oblicuo en función de sus aristas -la
terales y sección recta.
PAPELETA 10.' J
Circunferencias tangentes a los lados de un triángb.-
lo.—Antiparaielas.—Propiedades de estas rectas.—Apli
cación en el círculo.—Potencia de un punto.—Area de
un triángulo.—Determinar las distintas expresiones
de área de un triángulo. Sobre una recta dada cons
truír un arco capaz de un ángulo que s–ea conocido.
Proyecciones de un punto y recta sobre un plano.—
Teorema relativo a las proyecciones.—Teorema de las
tres perpendiculares.—Volumen de un tronco de pirá
mide en función de los volúmenes de otros tres. Ex
presión algebraica del volumen del tronco de pirámi
de de primera y segunda especie.
PAPELETA 11.a
Cuadriláteros. — Propiedades del paralelogramo.—
Condiciones que debe tener un cuadrilátero para ser
paralelogramo.—Caso en que el cuadrilátero sea rom
bo, rectángulo o cuadrado.—Construír un triángulo y
un polígono en .general semejante a otro, conociendo
un lado o la relación de semejanza.—Construír un po
lígono semejante a otro cuando se conozca la longitud
de su perímetro.---Angulos de recta con plano.—Teo
remas referentes a estos ángulos.—Lineas de máxima
pendiente.—Angulo de dos arcos trazados en la super
ficie esfi rica.—Medida de estos ángulos.—Consecuen
cias que se deducen.—Area de una zona y de un cas
quete.
PAPELETA 12."
Definición de semejanza de figura.—Recta paralela
a uno de los lados de un triángulo. Caso de semejan
zas de triángulos.; consecuencias.—Area de un polígono
cualquiera y de las figuras mixtilíneas por la fórmula
de Sampson.--Area del círculo, sector, segmento y co
rol-14 —Problemas sobre rectas y planos paralelos y
perpendiculares.--Mínima distancia entre Puntos y
rectas a plano y entre dos rectas en el espacio.—Exis
tencia de esta menor distancia Perpendicular a ambas,
Hallar la menor distancia entre dos rectas que se cru
cen.—Area de la superficie engendrada por una recta
que gira alrededor de otra. Caso en que gire una lí
nea quebrada regular y un arco de circunferencia.
PAPELETA 13.a
Polígonos.—Definiciones.—Suma de los ángulos in
ternos y externos de un polígono y consecuencias que
de esta última se deducen.—Medida de la línea recta.
Demostrar que la diagonal de un cuadrado y su lado
son inconmensurables.—Superficies de revolución.—
Teorema referente a ella.—Superficie reglada.—Super
ficies alabeadas o gauchas y superficies desarrollables.
Prismas. Definiciones.—Propiedades de los paralele
pípedos cualquiera y de un rectángulo, 'así como un
prisma en general.—Consecuencias.—Volumen de un
cilindro.—Ccmparación entre el volumen de un cilin
dro engendrado por un rectángulo que gira alrededor
de un lado y el del triángulo que tenga la misma base
y altura.
PAPELETA 14.a
Trazar por un punto de una recta o fuera de ella
otra recta que forme un ángulo dado.—Dividir una
recta o un arco o un ángulo en dos partes iguales, y
en general. en un número de partes igual a. una poten
cia de dos.—Trazar la bisectriz de un ángulo cuyo vér
tice no se conoce.—Transformar un triángulo en otro
equivalente de la misma base.—Transformar un tri
ángulo en un cuadrado equivalente.—Transformar un
pol•gono en un triángulo o en un cuadrado equivalen
te.—Superficie esférica.—Definiciones.—Determinación
de la superficie esferica y su área.—Consecuencias.—
Propiedades de los círculos de la esfera.—Respecto a
su distancia al centro..—Círculos máximos y mínimos.
Consecuencias que se deducen de éstos y de la defini•
ción del círculo máximo.—Iguaidad de los cuerpos.—
Definición.—Igualdad de tetraedros.—Pirámides, pirá
mides regulares, prismas, prismas rectos.----Paralele
pípedos, sean o no rectángulos; cubos, troncos de pris
mas rectos y de poliedros en general.—Volumen de un
tonel.
PAPELETA 15."
Igualdad de polígonos.—Número de condiciones ne
cesarias y suficientes para que dos pol:gonos sean igua
les.—Puntos y rectas homólogas en Polígonos semejan
tes.—Proporcionalidad entre las rectas homólogas y los
lados homólogos de dos polígonos semejantes.—Rela
ción de los perímetros de dos polígonos semejantes.—
Ideas generales de la medida de un arco de curva.—
Demostrar que la circunferencia es el límite de los
perímetros de los polígonos inscriptos y cincunscriptos
a ella.—Consecuencias que se deducen.—Propieclad que
se verifica en una pidimide que se corta Por un plano
paralelo a la base.—Caso en que la pirámide sea regu
lan—Propiedad cuando en dos pirámides de la misma
altura se traza un plano paralelo a las bases y que
diste lo mismo de los vértices.—Caso en que las bases
sean equivalentes.,--Equivalencia de los paralelepípe
dos cuando tengan la misma base y la ¡misma altura.—
Transionmación de un paralepip2do cualquiera en otro
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rectángulo equivalente. Volumen de un par alelepípe
do cualquiera.
PAPELETA 16."
Medida de un arco.—Concepto referente a la medi
da de un arco.—División de la circunferencia.—Pasar
de la división sexagesimal a centesimal, y recíproca
inente.—Transportador.—Su descripción y w_so.—Casos
en que dos polígonos son semejantes.—Observación so
bre el número de condiciones necesarias para que dos
polígonos sean semejantes.—Polígonos esféricos.—De
ilniciones.—Angulos poliedros correspondientes a los
Polígonos esféricos.—Polígonos esféricos simétricos.—
Propiedad de los polígonos esféricos.—Proporcionalidad
entre los paralelepípedos y el producto de sus dimen
siones.—Volumen de un paralelepípedo.—Volumen del
cubo.
PAPELETA 17."
Medidas de ángulos.—Angulos en el círculo.—Valo
ces de las medidas de los ángulos en el centro de los
inscriptos y circunscriptos' y los diferentes casos que
pueden presentarse.—Consecuencias.—Arco capaz de
un ángulo dado.—Consideraciones sobre él.—Triángu
los esféricos polares.—Definición.—Propiedad de los
triángulos polares.—Modo de obtener el triángulo
polar de otro.—Propiedad de los lados y ángulos
de los triángulos esféricos.—Observación sobre los án
gulos rectos que pueden tener los triángulos.—Mínima
distancia entre dos puntos de una superficie esférica.
Trazar una circunferencia, de círculo máximo por dos
puntos de una esfera.—Por un punto de una esfera
trazar un arco de círculo ¡máximo perpendicular a otro.
Trazar este arco de círculo máximo perpendicular a
otro punto por su punto medio.
PAPELETA 18."
Construir un triángulo rectilíneo en los diferentes
casos que pueden presentarse.—Discusión en el caso
que sea dudoso.—Caso particular del triángulo rectán
gulo.—Polígonos regulares convexos.—Definición.—Po
sibilidad de inscribir y circunscribir un círculo al perí
metro de todo polígono regular.—Valor del ángulo en
el centro de un polígono regular.—Caso en que sea una
línea quebrada regular.--Semejanza de los polígonos
regulares del mismo número de lados y valor de su
reiación.—Hacer pasar una circunferencia por tres
puntos, y caso que estos tres puntos estén muy sepa
rados.—Inscribir una circunferencia en un triángulo.
Hallar el pok) de un círculo menor que pase por tres
puntos dados.—Construír un triángulo ésiérico conoci
dos un lado y los dos ángulos adyacentes, y dados los
lados y el ángulo comprendido, y dados los tres ángu
los, y dados los lados y el ángulo opuesto a uno de
ellos.—iDiscusión en este caso.
PAPELETA 19."
Dividir una recta en partes proporcionales a otras
varias o a números.—Hallar la cuarta, tercera 0 media
proporcional a tres o dos rectas dadas.--Angulos opues
tos por el vértice.—Igualdad de ellos.—Perpendicular
y recíproca.—Bisectriz de un ángulo.—Propiedad de
las bisectrices en 'los ángulos adyacentes suplementa
rios y opuestos por el vértice.—Propiedad de los ángulos de lado paralelos o perpendiculares.—Observación
sobre el paralelismo de dos rectas y consecuencias.—
Igualdad de ángulos triedros.—Casos en que la dispo
sición de los elementos fuesen contrarios en uno y
otro.—Equivalencia de dos tetraedros de bases equi
valentes y alturas iguales.—Equivalencia de un pris
ma triangular a tres tetraedros.—Area de un huso y
de un triángulo esférico y trirrectángulo.
PAPELETA 20. rt
Perpendicular a una recta dada por un punto fuera
de ella.—Ventajas de admitir las cantidades negativas
en los problemas gejmétricos.—Existencia de dos pun
tos en la recta que une otros dos que la divida en uno.
Relación dada.—Proporción armónica.—Existencia de
la perpendicular a una recta por un punto de ella. con
sus consecuencias.—Superficie cilíndrica.—Definición.
Secciones causadas por planos paralelos.—Observación
sobre el plano tangente.—Desarrollo.—Volumen apro
ximado de un cuerpo cualquiera.—Relación de los vo
lúmenes de dos pirámides, de dos prismas, dos polie
dros, dos troncos de cono, dos cilindros, dos sectores
esféricos, dos curias semejantes y dos esferas.
PAPELETA 21."
Lugares geométricos. Condiciones necesai ias para
establecerlos.—Perpendicular y bisectriz consideradas
corno lugar geométrico.—Curvas convexa y cóncavas.
Angulo de dos curvas.—Normales y oblicuas.—Propie
dad de las oblicuas.—Arcos interceptados en la circul
ferencia por paralelas.—Angulos diedros.—Definiciones.
Clasificación.—Angulo rectilíneo correspondiente.—Re
ración entre los diedros y los rectilíneos correspondien
tes.—Magnitud angular y generación del ángulo die
dro.—Consecuencias que se deducen.—Areas de las su
perficies curvas en general.—Area de un cono de revo,
lucion y de un cilindro cualquiera de revolución.—
Expresión de las áreas de tetraedro, exaedro, octaedro,
dodecaedro e icosaedro en función de sus aristas, co
nociendo la expresión del área del triángulo equiláte
ro, cuadrado y pentágono.
PAPELETA 22."
Encuentro de una perpendicular y una oblicua a la
*misma recta y de las perpendiculares o rectas que se
cortan.—Segmento de paralelas comprendidas entre
paralelas.—Líneas curvas en general.—Generación.----
Plaño oscilador.—Tangente y normal.—Plano tangente
plano normal.—Angulo de flexión y de torsión.—
Puntos singulares.—Generación de las superficies cur
vas.—Generatriz.—Lineas directrices y superficies di
rectoras.—Instrumentos usados en los problemas geo
métricos.—Modos de comprobarlos.—Reglas que deben
seguirse en el dibujo.—Trazar la paralela a la recta
por un punto.—Trazar la perpendicular a una recta
por un punto de ella o fuera.—Caso de semejanza. de
los tetraedros.—Expresión del volumen de un tetra
edro regular en función de su arista y volumen de una
cuña esférica.
PAPELETA 23.^
División en partes proporcionales de dos paralelas
.. por las rectas que parten de un mismo punto.—Recí
proco.—Definición de polos de un círculo.—Teoremas
referentes a ellos.—Distancia polar, radio esférico y
compás esf(xico.—Punto de encuentro de las tres al
turas de un triángulo y de las tres bisectrices.—Caso
del triángulo rectángulo o isósceles.—Area de un tra
pecio.--Trazar una circunferencia que pase por un pun
to dado y sea tangente a una recta en un punto cono
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cido.—Volumen de un tronco de prisma triangular,
oblicuo y recto.
PAPELETA 24.a
Propiedad de la recta que une los puntos medios de
los lados no paralelos de un trapecio.—Igualdad de pa
ralelogramos, rombos, reltángulos y cuadrados.—Com
pás de reducción.--Construcción y uso de la escala.—
Area de un Dollgono regular convexo.—Area del trián
gulo equilátero, cuadrado, pentágono y exágono en
función de sus lados.—Poliedros.--Definiciones.-LAngu
los poliedros.—Propiedades de los ángulos poliedros
suplementarios y de las caras y ángulos de los oa--
liedros. — Igualdad de los poliedros.— Pirámides.--
Propiedad de los planos bisectores de los ángulos di
edros de un tetraedro y de los planos perpendiculares
en los puntos medios de las aristas.—Consecuencias.—
Punto de encuentro de las rectas que unen los vérti
ces con el de intersección de las medianas de la cara.
opuesta.—Número de esferas tangentes a las caras del
tetraedro.
PAPELETA 25.a
Simetría de los polígonos respecto a un centro y un
eje.—Modo de hacerlos coincidir.—Casos particulares.
Propiedad de la tangente a una curva trazada en la
1Perficie esférica.--Propiedad del plano tangente en
un punto de la superficie esférica.—Consecuencias.—
• Posiciones relativas de dos esferas y propiedad de su
círculo de intersección.--Volurnen de un cono y de un
tronco de cono de bases paralelas.—Casos en que es
tas figuras sean de revolución.—Comparación de las
áreas de las figuras planas.—Teorema de Pitágoras y
su consecuencia.—Volumen engendrado por un , trián
gulo que gira alrededor de un eje que pasa por un
vértice.—Volumen engendrado por un sector po1igon94
alrededor de un eje que pasa por su centro, y, caso en
que lo que gire sea un sector circular.
PA VELETA 26.a
Medida de la circunferencia.—Proporcionalidad en
tre las longitudes de dos circunferencias y sus radios.
Relación entre la circunferencia y el diámetroc—Expre
Sión de longitud de un arco.—Hallar gráficamente la
longitud de una circunferencia.—Una semicirunferen,
cia un cuadrante y un arco.—Modo de calcular el va
lor de A por el método de los perímetros.--Definición
del radian. Su valor.—Demostrar la semejanza entre
una pirámide y la deficiente que resulta al cortarla por
un plano paralelo a la base.—Equivalencia entre un
prisma triangular y la imitad de un paralelepipedo.--
Arcas de figuras imixtilíneas. Expresión del volumen
de un prisma cualquiera.
PAYELET_1 27.
Dado un polígono regular inscripto, calcular el lado
del inscripto de doble número, de lados en función del
lado del primero.—Dado un polígono regular inscrip
to, circunscribir otro semejante y calcular su lado en
función del lado del prirnero.—Inscribir géométrica
mente los lados del triángulo equilátero.--Cuadrado.—
Exágono.---Decágono y pentágono, y hallar sus valores
en función del radio.—Comparación de los arcos de
círculos máximos, perpendicular y oblicuo, trazados por
un punto de la superficie esférica a otros.--Consecuen
cias que se deducen.—Casos en que estos arcos sean
mayores que un cuadrante.—Equivalencia de dos pa
ralelepípedos que tengan una cara común y las opues
tas en el mismo plano.—Expresión algebraica del vo
lumen de un cuerpo de estructura especial. (Fórmula
de Simpson.)
PROGRAMA DE TRIGONOMETRIA
PAPELETA 1.a
Definición de cantidades constantes y variables.—
Función.—Funciones trigonométricas de los ángulos
de 30% 600, 450, 36° y 18°.—Relación entre las funciones
trigonométricas de un ángulo y las de su ángulo mitad.
Preparación para el cálculo logarítmico de las expre
siones de la forma
a — b
X = x= asend±b cos 1 y X =- a cos tp b sen
a b
Sistema de fórmulas que liguen los seis elementos
de un triángulo esférico por intermedio de las funcio
nes trigonométricas.—Fórmulas fundamentales, o sean
las que ligan tres lados y ún ángulo.--Resolver el tri
ángulo esférico conociendo un lado y los dos ángulos
adyacentes.—Resolución del triángulo por descompo
sición en dos rectángulos y por el triángulo polar, de
ducido del caso de conocer dos lados y el ángulo com
prendido.
PAPELETA 2.a.
Modo. de determinar la posición de un punto y una
recta en un plana—Definición de las funciones trigo
nométricas.—Expresión de los ángulos que tienen igual
seno y cosecante, coseno y secante, tangente y cotan
gente.—Fórmulas que en el triángulo rectilíneo ligan
los tres ángulos, los lados con los ángulos opuestos y
tres lados con dos ángulos.—Generalización de la fór
mula que liga los tres lados de un ángulo en los tri
ángulos esfericos.—Consecuencias que se deducen.—
Resolver el triángulo oblicuángulo esférico conocien
do dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos.-0b
tener la fórmula por la descomposición en dos trián
gulos rectángulos y por el triángulo polar, deducida
de las del caso en que se conocen dos lados y el ángu
lo opuesto a uno de ellos.
PAPELETA 3•a
Definición y objeto de la Trigonometría. Variación
de los valores de funciones trigonométricas, su cambio
de signo y variaciones extremas cuando el ángulo va
ría de O a 2 n.—Sus representaciones geométricas.—
Suma y diferencia de dos tangentes y relaciones entre
ellas. Fórmulas que ligan en el triángulo rectilíneo
oblicuángulo tres lados y un ángulo y dos lados con
el ángulo comprendido y opuesto a uno de ellos.—Fór
mulas que en los triánrfulos esféricos ligan los lados y
los ángulos onuestos.—Discusión de las fórmulas cuan
do en el triángulo esférico oblicuángulo se conocen
dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos o dos án
gulos y el lado opuesto a uno de ellos, en todos los ca
sos que puedan presentarse.
PAPELETA 4.a
Magnitud angular y su medida.—Radian; su valor en
arcos.--Expresar un arco en radianes, o uno expresa
do en radianes ver el valor angular que le corresnon
de..--Construción de una tabla trigonométrica.—Fór
mulas que ligan los elementos en los triángulos rec.
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tángulos rectilíneos.--Fórmulas que ligan en
los tri
ángulos esféricos dos lados, el ángulo coimprendido y
el opuesto a uno de ellos.-Resolución del triángulo
esférico oblicuáng-ulo, conociendo dos lados y el ángu
lo comprendido.-Obtener las fórmulas por los dos tri
ángulos rectángulos en que los descompone el perpen
dículo.
PAPELETA 5.a
Justificar las denominaciones empleadas para las
funciones trigonométricas y expresarlas geométrica
mente, cualquiera que sea el valor del ángulo.-Seno
y coseno de la suma de dos ángulos y generalización
de las fórmulas.-Lílmite de las relaciones
sen O tang O
Y O
cuando q tienda hacia cero.---Resolver el triángulo rec
tilíneo rectángulo dados los dos catetos, y dada la hi
potenusa y uno de los catetos y hallar su área.-Fórmu
las particulares para los triángulos esféricos rectán
gulos..-- Deducirlas por el pentágono.-- Propiedades
que de ellas se deducen.-Resolución de los triángulos
esféricos oblicuángulos por medio de los triángulos
rectángulos.- Resolución del triángulo oblicuángulo
esférico cuando se dan los tres lados.--Consideracio
nes sobre las fórmulas que resultan.
PAPELETA 6.a
Relaciones entre las funciones trigonométricas.-
Seno y coseno de la diferencia de los ángulos.-Des
cripción de las tablas trigonométricas.-Caso en que
el ángulo sea menor que tres grados o mayor que 87
Prrados, tanto por la S y la T como por la tabla II a).
desolver el triángulo rectángulo rectilíneo dada la hi
potenusa de un ángulo agudo. un cateto y su ángulo
agudo adyacente y un cateto y el ángulo agudo opues
to, y hallar su área.-Observaciones sobre la resolu
ción de los triángulos esféricos rectángulos.-Resolver
el triángulo dada la hipotenusa y un cateto, y discu
sión de la fórmula.-Resolver el triángulo esférico
oblicuángulo conociendo dos lados y el ángulo opuesto
a uno de ellos.-Obtener la fórmula por la descompo
sición en dos triángulos rectángulos con el perpen
dículo.
PAPELETA 7•"
Ver que la dirección del lado movible con respecto
al fijo en un ángulo es función periódica de éste.-
Suma y diferencia de dos senos y de dos cosenos.-Re
laciones entre ellas.-Resolver el triángulo rectilíneo
oblicuángulo dados los tres lados.-Observaciones que
se deducen de las fórmulas que resultan.-Hallar el
área.-Resolución del triángulo esférico rectángulo co
nociendo los dos catetos y la hipotenusa de un ángulo
oblicuo.--Resolución del triángulo esférico oblicuán
gulo cuando se dan los tres ángulos.---Consideraciones
sobre las fórmulas.-Obtener las fórmulas de la del
caso de conocer los tres lados por el triángulo polar.
PAPELETA 8."
Dado el seno o coseno de un arco, hallar el de la mi
tad.-Tabla trigonornétrica.-Definiciones.-Necesidad
de una tabla trigonométrica.-Teoremas en que se
funda las construcciones de unas tablas.-Resolución
del triángulo rectilíneo oblicuángulo conocidos dos la
dos y el ángulo comprendido.-Hallar el área. Reso
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lución del triángulo esférico rectángulo conocidos un
cateto y un ángulo adyacente.--Fórmula de los ángu
los rectiláteros, halladas directamente, y propiedades
que de ellas se deducen.-Discusión del caso
dudoso
del triángulo esférico oblicuángulo algebi'aicamente
por medio de la ecuación de segundo grado.
PAPELETA 9."
•
Conocidas tangente, cotangente, secante y cosecante,
hallar las demás líneas trigonométricas.-Funciones
trigonométricas de los ángulos negativos.-Resolución
del triángulo rectilíneo oblicuángulo conocidos dos la
dos del ángulo opuesto a uno de ellos, y su discusión.
Discusión algebraica por la ecuación de segundo gra
do.--Hallar el área.-Resolución del triángulo esférico
rectángulo conociendo los dos ángulos oblicuos.-Fór
mulas de los triángulos rectiláteros, deducidas de la
de los triángulos rectangulares, por el triángulo polar.
Obtenerlos por el pentágono.-Fórmulas de Néper; de
ducirlas directamente y por medio de las de Gauss.-
Observaciones que se deducen de ellas.
PAPELETA 10.a
Expresar las funciones trigonométricas de los án
72gulos 6, ± 6, n O, y 2 n - O en función de las
del ángulo O siendo O < -2-
Generalización de estos valores cuando o tenga un
valor cualquiera.-Regla que se deduce.-Preparar pa
ra el cálculo logarítmico las expresiones de la forma
X = a -1- b X -+- a -f- b ± e ---1--...Resolver el triángulo rec
tilíneo ob'licuángulo conociendo un lado y los dos án
lulos adyacentes, y un lado un ángulo adyacente y
otro opuesto.-Hallar el área.-Resolver el triángulo
esférico rectángulo conociendo un lado y su ángulo
opuesto.-Discusión.-Analogías de Gauss; reducción
y consideraciones sobre ellas.
EJERCICIOS DE ARITMETICA
(Texto A. Terry, corregido por M. Durán,
edición 10.", 1913.)
Números 70, 94 y 103; 107 al 121 (ambos inclusive);
203 al 234 (ambos inclusive); 249 y 252; 254 al 267 (am
bos inclusive); 269 al 280 (ambos inclusive); 282, 285,
287 y 288; 290 al 297 (ambos inclusive); 299 al 301 (am
bos inclusive); 316 al .32} (ambos inclusive); 351; 355
al 359 (ambos inclusive); 361, 365, 366, 367, 368, 370,
371, 373, 374 y 375; 380 al 401 (ambos inclusive); 403,
416, 417 y 418; 435 al 443 (ambos inclusive); 487 al
493 (ambos inclusive); 542, 548, 549 y 550; 603 al 607
(ambos inclusive); 639 al 642 (ambos inclusive); 648,
649, 651, 653, 657, 659, 660, 669, 696, 699, 700 "y 799;
810 al 815 (ambos inclusive). 828 al 849 (ambos inclu
sive); 851 al 857 ambos inclusive); 859 y 861; 863 al 869
(ambos inclusive); 871, 872 y 873; 877 al 886 (ambos
inclusive); 888 al 893 (ambos inclusive); 913 al 917
(ambos inclusive); 919 al 922 (ambos inclusive); 925
al 933 (ambos inclusive); 935, 936, 938, 939 y 940;
942 al 983 (ambos inclusive); 985 y 986; 988 al 994
(ambos inclusive); 996 al 1.002 (ambos inclusive);1.007 al 1.045 (ambos inclusive); 1.047, 1.050 y 1.052;
1.054 al 1.061 (ambos inclusive); 1.064, 1.065 y 1.066;
1.068 al 1.073 (ambos inclusive); 1.075 al 1.083 (amboe
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inclusive); 1.176 al 1.179 (ambos inclusive); 1.181 al
1.184 (ambos inclusive); 1.186, 1.187 y 1.188; 1.191 al
1.198 (ambos inclusive); 1.200 al 1.206 (ambos inclusi
ve); 1.207 al 1.217 (ambos inclusive); 1.219 al 1.224
(ambos inclusive); 1.226 al 1.237 (ambos inclusive);
1.239 al 1.276 (ambos inclusive); 1.277 al 1.302 (ambos
inclusive).
EJERCICIOS DE ALGEBRA
(<Exercise Algebrei', por F. G. M., edición 1914.)
Números 1 al 62 inclusive; 64 al 67 inclusive; 69 y
71 al 212 inclusive; 220 al 242 inclusive; 249 al 570
inclusive; 596 al 760 inclusive; 811 al 868 inclusive;
876 al 900 inclusive; 1.001 al 1.040 inclusive; 1.047 al
1.051 inclusive; 1.053 al 1.086 inclusive; 1.140 al 1.146
inclusive; 1.151 al 1.193 inclusive; 1.201 al 1.216 inclu
sive; 1.218 al 1.228 inclusive; 1.230 al 1.242 inclusive;
1.246 al 1.252 inclusive; 1.255 al 1.259 inclusive; 1.261
al 1.264 inclusive; 1.266 al 1.270 inclusive; 1.273 al 1.278
inclusive; 1.281 al 1.286 inclusive; 1.292 al 1.301 inclu
sive; 1.304 al 1.306 inclusive; 1.310, 1.311 y 1.317 al
1.319 inclusive; 1.575 al 1.585 inclusive; 1.587 al 1.589
inclusive; 1.593, 1.594 y 1.598 al 1.609 inclusive; 1.618
y 1.620.
(Texto Terry-Durán, sexta cillición, 1914.)
Números 11 al 15 inclusive; 27, 28, 29, 32, 34, 57,
58, 62, 64, 65 y 84 al 102 inclusive; 107 al 121 inclusi
ve; 183, 187, 188 y 190 al 200 inclusive; 241 al 247 in
clusive; 467 al 480 inclusive; 512 al 520 inclusive; 533,
535 y 540 al 553 inclusive; 564 al 607 inclusive; 832 al
838 inclusive; 908 al 921 inclusive; 964 al 973 inclusi
ve; 1.347 al 1.355 inclusive; 1.357 al 1.380 inclusive;
1.517 al 1.540 inclusive; 1.542 al 1.576 inclusive; 1.665
al 1.704 inclusive; 1.937 al 1.963 inclusive; 2.027 al 2.046
inclusive; 2.302 al 2.363 inclusive.
Números 1.644, 1.687, 1.693, 1.699, 1.700, 1.703 y
1.705 de la página 158 del Apéndice. .
EJERCICIOS DE GEOMETRIA
(García Ardura, edición 1919.)
Números 74, 79, 82, 85 y 87 al 91 inclusive; 104 al
111 inclusive; 115 al 118 inclusive; 124 al 127 inclusi
ve; 129 y 132 al 134 inclusive; 137 al 139 inclusive;
141, 142, 144, 147, 148, 272, 278, 279, 281, 287, 288,
291 y 293 al 301 inclusive; 363, 364, 367, 368 y 374 al
379 inclusive; 381 y 384 al 386 inclusive; 416 al 421
inclusive; 423, 425, 427, 432 y 474 al 476 inclusive;
485, 487, 489, 490, 492, 493, 496, 497 y 499 al 501 in
clusive; 508, 509, 511 y 513 al 518 inclusive; 522, 523,
527 y 529 al 542 inclusive; 545, 548, 549, 551, 558,
560, 561, 564, 566, 571 y 574 al 578 inclusive; 582, 583,
585, 586, 588, 592 y 603 al 605 inclusive; 608, 609 y
612 al 616 inclusive,; 618 al 620 inclusive; 622 y 624
al 627 inclusive; 630, 636, 641, 644, 650, 653, 657, 661,
667, 675, 677, 678, 693, 694 y 697.
EJERCICIOS DE GEOMETRÍA
Números 703, 704, 708, 712, 715, 716 y 718 al 720
inclusive; 724 y 729 al 731 inclusive; 733, 736, 738 y
741 al 744 inclusive; 748 y 751 al 757 inclusive; 759,
760, 761, 765 y 767 al 774 inclusive; 776 y 778 al
780 inclusive; 782 y 784 af 792 inclusive; 794 al 798 in
clusive; 801 al 806 inclusive; 809, 810, 813, 815, 816,
822, 823, 825, 827, 828, 831, 833, 837, 838 y 841 al
843 inclusive; 848, 850, 856 y 859 al 865 inclusive; 867
y 869 al 875 inclusive; 877, 878, 881, 882, 884, 885,
887, 891, 892, 895, 917, 925, 929, 930, 931, 936, 945,
958, 962, 963, 966, 992 y 1.000.
Números 78, 80, 81, 83, 86, 113, 114, 119, 123, 128,
130, 131, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 273, 275, 276,
277, 280, 283, 284, 285, 286, 290, 292, 362, 365, 366,
369, 370, 372, 373, 380, 382, 383, 411, 412, 413, 414,
415, 424, 426, 428, 429, 431, 470, 471, 472, 473, 477,
479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 488, 491, 494, 498,
502, 505, 507, 510, 512, 519, 520, 521, 524, 52555,, 55256,6,528, 543, 544, 546, 547, 550, 0,a2, 553, 554,
557, 559, 562, 563, 565, 567, 568, 569, 570, 572, 573,
579, 580, 581, 584, 587, 589, 590, 591, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 601, 609, 607, 610, 611, 617,
621, 623, 628, 629, 631, 632, 635, 637, 638, 639, 640,
642, 643, 645, 646, 647, 648, 649, 651, 652, 654, 655,
6C6, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 665, 666, 668, 669,
670, 671, 672, 673, 674, 676, 681, 683, 684. 685, 686,
687, 688, 689, 690, 691, 692, 695, 696, 698, 699, 700,
701, 702, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 713, 714, 717,
721, 722, 723, 725, 727, 728, 732, 737, 739, 745, 746,
747, 749, 750, 762, 763, 764, 766, 775, 781, 793, 799,
800, 807, 808, 811, 812, 814, 817, 818, 819, 820, 821,
826, 829, 830, 832, 835, 836, 839, 840, 844, 846,
•
851,
852, 853, 854, 855, 858, 866, 868, 876, 879, 880, 883,
888, 889, 890, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 901, 902,
903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913,
914, 915, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 926,
928, 932, 933, 934, 935, 938, 939, 940, 941, 942, 943,
944, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 959,
961, 971, 982, 996.
EJERCICIOS DE TRIGONOMERIA
(Texto Terry, corregido por Durán, 4•a edición, 1914.)
Números 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42,
43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 88, 91,
93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 108, 109,
110, 111, 112, 119, 125, 126, 142, 143, 144 146, 147,
148, 149, 150, 153, 160, 161, 163, 164, 165 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 206, 207, 211, 212, 213, 215, 222,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 308, 309, 323, 327.-A 1, A 2,
A 3, A 5, A 6, A 7, A 8, A 9, A 10.
Números 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551,
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562,
563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573,
574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584,
585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595.
(Texto G. M. Bruño, edición 1916.)
Números 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 219, 221, 224,
229, 242, 281, 282, 283.
TRIGONOMERIA ESFERICA
Números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22„ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 36, 37,
38, 39, 40, 41; 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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V
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Aprobando propuesta de la Comandancia
de Marina de Santander, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General del Ministe
rio, se ha ser-vido declarar con de-lecho a premio por primer
quinquenio, con arreglo a la ley de 8 de julio de 1921 y a
partir del 1.° de noviembre de 1922, al Alférez
de Navío
(E. R. A.) D. José María Caselas y Castro,
debiendo al
efecto practicarse por la Habilitación actual del
interesado
la correspondiente liquidación de ejercicios cerrados por los
haberes que deban ser cargo a presupuestos anteriores al
vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 7
dé febrero de 1925.
El General encargado del des.pacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con
la propuesta del Inspector jefe de la Sección de Sanidad
de este Ministerio, ha tenido a bien nombrar el Tribunal
siguiente para juzgar las oposiciones a ingreso en el Cuer
po de Sanidad de la Armada, convocadas por Real
orden
de 12 de noviembre último (D. O. núm. 257), para cu
brir veinticinco plazas de Tenientes Médicos del mendio
nado Cuerpo.
Presidente.—Inspector de Sanidad de la Armada D. Il
defonso Sanz Domenech.
Vicepresidente.—Coronel Médico de la Armada D. Ne
mesio Fernández Cuesta y Porta.
Vocales.—Teniente Coronel y Comandantes Médicos de
la Armada D. Eduardo Parra Peláez D. Joaquín Sánchez
Gómez y D. Antonio Martín Arévalo.
Vocal suplente.—Comandante Médico de la Armada don
Vicente Cebrián Jimeno.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Concede dos mees de licencia por enfermo para esta
Corte al Coronel Médico de la Armada D. Ernesto Bote
lla Martínez.
II de febrero de 1925.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dispone que los Comandantes Médicos de la Armada
D. Jacobo Pedrosa Pérez, D. Tose Maisterra Ventura y
D. Antonio González Romero perciban, desde la revista
administrativa del próximo mes de marzo, la gratificación
de quinientas pesetas (500) anuales, correspondiente
a un
quinquenio de efectividad en su empleo, que cumplen
en
los días 13, 21 Y 28. respectivamente, del mes
actual.
II de febrero de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intrventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacantes producida en el
Cuerpo -de Practicantes de la Armada por fallecimiento
del
segundo D. Nicolás Soler Torrejón, ocurrido en el Depar
tamento de Cádiz el 31 del próximo pasado enero, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con la propuesta de V. E.,
ha
tenido a bien nombrar segundo Practicante de la Armada,
con la antigüedad de I.° del actual, al Aspirante D. José
Moreno Camacho. número uno de los que tienen recono
cido este derecho por Real orden de 3 de agosto de 1923
(D. O. núm. 174), asignándole a la Sección de Cádiz.
don
de se ha producido la vacante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, I
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
1 o
Material.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, relati
vo a propuesta de adquisición de material quirúrgico con
destino a la Clínica de Cirugía del Hospital Militar de Ma
rina, y cuyo importe asciende a la cantidad de cuatrocien
tas veinte pesetas (420), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Sanidad, Intendencia
General e Intervención Central de Marina, ha tenido a bien
disponer se efectúe la compra, por gestión directa, del ins
trumental de referencia, debiendo afectar el gasi o al con
cepto "Material de Inventario", del cap. 4.°, art. 2.° del
Presupuesto en ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
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Marinería.
Se dispone que, con arreglo a lo ordenado por Real ordende 16 de febrero de 1921 (D. O. núm. 41), el personal deMarinería que se relaciona, sea puesto a disposición de la
superior Autoridad del Departamento de Cartagena paraembarcar en los submarinos v 4-2.
Cabo de .Marinería del Reina Victoria Eugenia JuanPeña Losada.
Idem del Marqués de la Victoria Rafael Robles Muñoz.
• Fogonero preferente de la Escuadra -Francisco Fúster
Colomar.
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II de febrero de 1925.
El General Jefe de la Seeción,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol. Cádiz v Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Cesan en sus actuales destinos y pasan a los nuevos que
se les señala el personal de Marinería que se relaciona.
Marinero Manuel Pastor Alarcón, del Ministerio a
Cádiz.
Idem Jaime Ripoll Climent. Alfonso XIII al Ministerio.
•
Idem Federico Artamendi Arluciaga, del Jaime I al Mi
.
insten°.
Idem Manuel González -Mariño, del Ministerio al Cole
gio de Huérfanos.
Idem Basilio Gómez Vecino, de Cádiz al Ministerio.
Idem Alberto Paredes Rebollo, del Ministerio a Fuer
zas Navales.
Idem Paulino Gabilondo Arluzoa, del Marqués de la
Victoria al Ministerio.
Idem Indalecio Menéndez Morán, de Ferro] al Minis
terio.•
Idem José Lago González, de la Escuela Naval al Mi
nisterio.
Idem Pío Saldaña Gómez, de Cádiz al Ministerio.
Maestre de Marinería Ramón Hermo Miranda, del Mi
nisterio a Ferrol.
11 de febrero de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
•
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr: Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte dy.
Africa.
SECCION DE CAMPAÑA
Relación de lo.' expedientes quedados sin curso, con arrPglo a lo dispuesto en la R. (1). de 25 (le 111(cyo de 1904 (C. L.pdginn 238) por las cquqas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PROMOVENT1
Cabo Inf. Marina Angel IAlona Zuazua...
Fogonero José Gómez Mayoral.
Marinero Jaime Pou Roure
Camarero Tomás Muinos San Martín
Pilote mercante Víctor Poyo y López
Fogonero José María Fernández
•
Cabo de mar Ramón Forinoso Bua.....
OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDAD QUE CURSA
Medalla conmemorativa Cavite Directorio Militar....
Idem de Santiago de Cuba....
Idem de Cavite
Idem de íd
Idem de íd.
Idern de Santiago de Cuba....
Idem de íd.
Celador puerto Juan Montero Luances.. Idem de íd.
Cabo de mar José Santin'o Barja Idem de Cavite
Marinero José María Méndez Ramos... , Idem de íd..
Idem José Tare Sánchez. Idem de íd
FUND AMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por no estar com
prendido en la R. O.
de 24 de noviembre
Capitán General De- de 1923 (D. O. n.° 266)
partamento de Cádiz' Idem íd.
Idem íd. de Cartagena Idem íd.
Interesado. Idem íd.
Idern Idem íd.
Directorio Militar Por no existircons
Capitán General De
partamento Ferrol..
Idem de íd
Idern de íd.
Ideal de íd
Idem íd. de Cartagena
tancia en los Archi
vos de la Armada de
su presencia en el
cómbate
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Madrid, 11 de febrero de 1925.—El Jefe de la Sección, Luis Cervera.
CONCURSO
ESCUADRA DE 1NSTRUCCION
Estado Mayor.
Sé anuncia para cubrir dos plazas de Músicos de ter
cera, asimilados a Cabos de Marinería, correspondientes a
fliscorno y caja, con sueldo de 58,50 ptas. mensuales, ra
ción y vestuario, con derecho a premio mensual de 90 ptas.
v prima de 900 ptas. en primera campaña voluntaria, lle
gando hasta 165 y 1.050, respectivamente, en las sucesivas.
Las instancias, debidamente documentadas, serán remiti
das al Jefe de Estado Mayor de la Escuadra, acorazado
Aiifonso XIII en Cartagena, hasta el 15 de abril próximo,
en cuyo día se celebrará el concurso.
El Jefe de Estado Mayor,
Joaquín Montagut.
EDICTOS
D. Pedro Montero Lozano, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante interino del distrito de Puente Ma.-
yorga y Juez Instructor del expediente del año 1925 ins
truído por pérdida de la cédula de inscripción de Diego
Ramos Jiménez, inscripto núm. 55 de 1924 del Trozo de
Algeciras,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido ex
travío el mencionado documento, queda nulo y sin valor
alguno, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él en el juzgado de la Ayudan
tía de Marina de Puente Mayorga.
Puente Mayorga. u de febrero de 1925.
El Juez instructor,
Pedro Montero.
